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La presente investigación titulada: “Clima Escolar y Relación en Rendimiento Académico 
de Lengua Literatura en Estudiantes de 3er Año de Bachillerato - Clotario Paz Paladines – 
2019.”, tuvo como objetivo determinar la relación entre el clima social escolar y el rendimiento 
académico en la materia de Lengua y Comunicación. Determinando encontrar respuestas al 
problema: ¿Qué relación existe entre clima escolar y rendimiento académico en la materia de Lengua 
y Literatura de los estudiantes de tercer año de bachillerato del Colegio Clotario Paz Paladines, 
Pindal 2019? 
 
La investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo - correlacional, con enfoque 
cuantitativo, en el cual la muestra estuvo conformada por 19 estudiantes del tercer año de bachillerato 
del Colegio Clotario Paz Paladines Pindal, 2019. Para mejorar la información requerida, previamente 
se validaron los instrumentos y se demostró la validez y confiabilidad, mediante los criterios de 
opinión de expertos y el alfa de Crombach (0,825); la técnica que se utilizó fue la encuesta y el 
instrumento, un cuestionario graduado en la escala de Likert para la variable clima escolar. 
 
Con referencia al objetivo general: Determinar la relación entre el clima escolar y rendimiento 
académico en Lenguaje y Comunicación de los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato del 
Colegio Clotario Paz Paladines Pindal, 2019, se concluye que; existe una relación débil entre el clima 
escolar y rendimiento académico en la materia de Lengua en los estudiantes del Tercer Año de 
Bachillerato del Colegio Clotario Paz Paladines Pindal, 2019. Lo que se demuestra (sig. bilateral = 
.490 > .01; Rho = .169*). 
 






The present research entitled: "School Climate and Relationship in Academic 
Performance of Language Literature in 3rd Year High School Students - Clotario Paz 
Paladines - 2019", aimed to determine the relationship between the school social climate 
and academic performance in the subject of Language and Communication. Determining to 
find answers to the problem: What relationship exists between the school climate and 
academic performance in the subject of Language and Literature of the third year high school 
students of Colegio Clotario Paz Paladines, Pindal 2019? 
 
The research was developed under a descriptive-correlational design, with a quantitative 
approach, in which the sample was made up of 19 students from the third year of high school 
of Colegio Clotario Paz Paladines Pindal, 2019. In order to improve the required 
information, the instruments were previously validated and the validity and reliability were 
demonstrated through the criteria of expert opinion and the Crombach alpha (0.825); the 
technique used was the survey and the instrument, a questionnaire graduated on the Likert 
scale for the school climate variable. 
 
With reference to the general objective: To determine the relationship between the school 
climate and academic performance in Language and Communication of the students of the 
Third Year of Baccalaureate of the Clotario Paz Paladines Pindal School, 2019, it is 
concluded that there is a weak relationship between the school climate and academic 
performance in the subject of Language in the students of the Third Year of Baccalaureate 
of the Clotario Paz Paladines Pindal School, 2019. What is shown (sig. bilateral = .490 > 
.01; Rho = .169*). 
 







La rememoración investigación surge de la cúspide de escudriñar el Clima Escolar con 
listado al RendimientooAcadémico, específicamente de alumnos del Tercer Año de 
Bachillerato General Unificado del Establecimiento Clotario Paz Paladines, periodo 2019. 
 
Al sondeo se ha vanidoso concorde entablar con conceptos que se los consideran de gran 
altura siendo puntos esenciales, con la aclaración desde el vertiente de la psicopedagogía las 
espinas encontradas con el línea viento lectivo y la listado que tiene con el fruto 
universitario. Tratando en resolver o demarcar más conocimientos ya que son de gran 
cúspide en el campo formador.  
 
En la República del Ecuador, a seccionar del año dos mil dieciséis se vienen presentado 
cambios en la adiestramiento por noticias del Ministerio de Educación, en cuanto se refiere 
a altitud embrionario y curioso respectivamente, de acuerdo al Mineduc (2016) “Inicial 
Primero empezando desde las tres primaveras de existencia; para Inicial II endeudamiento 
acontecer una momento comprendida de cuatro primaveras, para los cinco abriles en 
adelante el alumno continúa con el aprendizaje básica básico, cuando se termina el período 
los alumnos siguen a la Educación General Básica Superior comprendida de 8vo  a 10mo 
Año, luego al Bachillerato General Unificado siendo Primer, Segundo y Tercer Año 
respectivamente”.  
 
Una de las preocupaciones constantes que tiene un decano, deán o maestro educador de 
una academia es “la gravedad de las metas propuestas al encabezamiento de cada año hábil, 
por lo que constantemente se buscan estrategias que sean viables para durar los objetivos 
formulados”. Anchundia (2015, p.10), 
 
Los enredos a nivel educacional existen y no necesariamente tienen que ver con la calaña 
de entrenamiento, es soltar éstas se derivan de los aspectos psicológicos y sociales, en el 




Los encargados de encargar las instituciones son quienes a través de los “procesos 
educativos logran resultados significativos, que permitan acontecer estudiantes capaces de 
desenvolverse en cualquier terreno” de la colegio existente, no obstante, “es necesaria la 
exhumación y capacitación del obesidad maestro, porque se cree que, al existir mejor 
preparados pueden ofrendar un enjuiciamiento educativo de una especie mejor”. 
 
Tener un repercusión humano aviado no implica que es el puro medio ambiente que se 
pasivo reflexionar para que una organización sea adecuada, las variables son varias las que 
intervienen, siendo el canción escolar, la abastecimiento, los medios de la colegio, encargo 
en equipo, liderazgo, entre otros. 
 
De Acuerdo a Briones (2015), informó en su estudio para Licenciado con su título “El 
éter laboral y el acontecimiento en el fruto culto de los alumnos de instrucción acostumbrado 
Básica Superior de la Institución Provincia de Bolívar de Guayaquil, estación 2014-2015, 
siendo la misma neutral al momento de otorgar el conocimiento sobre el Clima Escolar sobre 
el Rendimiento Académico, siendo respaldada en los manuales de la Teoría Cognitiva de 
Bandura, refiriéndose a la educación mutua o inclusive conocida como memoria cognitiva 
social, afirmando el entrenamiento se influencia del medio en que el ser humano se socializa. 
En tanto que el método sondeo es cuantitativa, su esbozo corresponde no práctico 
correlacional, siendo el emporio de 129 alumnos, para reunir los datos manejó la Escala de 
Clima Social y el (CES) y las calificaciones generales en computar el beneficio académico. 
Cómo principales conclusiones tenemos la comprobación de la Correlación del Clima 
Escolar y el Rendimiento Académico con un r de Pearson = 0,891, además demostró que un 
inadecuado Clima Escolar sobrelleva a un peyorativo clima en las Asignaturas impartidas, 
al no existir la intervención en las horas laborables ni motivación impartida para la asistencia 
a las aulas, se lo comprueba con el dato detallado r de Pearson = - 0,574”.  
 
En la disertación presentada por “Briones” podemos hablar de “un Clima estudiantil con 
inconvenientes se presume que causa un rendimiento académico soez, dónde se hace difícil 
distinguir la autoeducación en la clase, así como la inexistencia en responsabilidad y 
acatamiento de reglas”.  
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Para Orellana y Segobia (2014), dentro del informe de tesis autorizada “Evaluación del 
ambiente Social Escolar, mediante iniciaciones de armonía de 8vos Años de instrucción 
Básica, presentada en Universidad de Cuenca, Ecuador, presentada con objeto de computar 
el clima en los estudiantes que inician el ciclo estudiantil sustentada los principios 
hipotéticos de Moos, B. S. Moos y E. J. Trickett, aquellos estiman del informe de los 
alumnos del trabajo en cátedra, confrontando la analogía entre clima escolar y alumno a 
modo enseñante y discente. Averiguación en proyecto cuasiexperimental dando indicio con 
27 alumnos siendo separados en grupos “(Ge 14 y Gc 13)”, se presentó Examen de Clima 
Social Lectivo (CES), para obtener los datos. Sus importantes resultas indican para que haya 
un clima escolar idóneo, trascendental es importante que se torne alegórico al instante en 
dónde los alumnos están inmersos en la Unidad, considerando la academia es la conexión 
social más enjuidioso luego se está la dinastía, adonde las conductas negativas y positivas 
se fundan así como la madurez de actos positivas y creativas también de licenciar fallar lazos 
eminentes en alumnos. (p < 0,05 t de Stueden = 4,952). 
 
Para Orellana y Segobia, “la gran cúspide del clima social escolar para la adecuada 
convivencia la cátedra se constituye una herramienta útil para tramitar conflictos y con ello 
engrandecer los conocimientos adquiridos a consecuencia de la comodidad del entorno 
atrayente”. 
 
“Hernández” (2015), en su aporte con su informe graduada “Clima laboral e interés 
clásico en el Colegio Adventista Libertad de Bucaramanga, Colombia, defendida en la 
Universidad Montemorelos, Colombia, su neutral es mostrar interacción entre donaire social 
y aprovechamiento escolar de la asignatura ciencias sociales, la indagación sostuvo los 
elementos teóricos adonde White (1955) manifiesta el domicilio y el linaje poseen una 
atribución  perenne en el individuo, las destrezas hechos en los originarios de vida serán 
eventuales la existencia mayor. Para la sistemática es descriptiva correlacional y transversal, 
acomodada con una muestra de 79 alumnos, la prueba de Clima Familiar de Moos y Trickett 
fue el instrumento para saber el interés en la prueba. Los Efectos reflejan que existe una lista 
indicadora entre el gracia laboral y el lucro normativo del lado de Ciencias Sociales (p < 
0,05 rho = 0,516 Similitud Moderada)”.  
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La teoría de Hernández, nos indica la categoría de tener cálculo de modo referencial 
“atribución de familiares, su permiso con la academia además nos permite saber cómo 
manejó la herramienta de Clima normal de “Moos y Trickett”, de igual forma los efectos 
serán empañados la confrontación de antecedentes”.  
 
Paiva (2014), hizo Maestría, de nombre “Clima Escolar y Rendimiento Escolar: 
Escenarios inmersos la Instrucción, defendida en la Universidad del Bío- Bío, Chile, con el 
objetivo de asimilar las discrepancias entre las variables ambiente social lectivo y el ejercicio 
docente de los alumnos de primer y momento período de los establecimientos Educativos 
Administrativos Urbanas de Chillán. Al parecer se sostiene en el concepto teórico de 
“Doyle” manifiesta que las interacciones en la animación laboral son esenciales en un buen 
adiestramiento. En referencia a la sistemática es cantidad de boceto no experimental 
correlacional, con prototipo de 435 alumnos, para recolectar los datos se incrementó el 
Cuestionario de Clima Escolar (CECSCE). Teniendo como su principal terminación la 
analogía en Clima y Rendimiento es reveladora con un término alrededor de efectivo un p - 
decisión = 0,003 y una similitud r de Pearson = 0,144 lo cual enuncia una relación baja, los 
resultados pueden evidenciar con las bases hipotéticas y lo concerniente a la existencia del 
Municipio de Chillán”.  
 
El aporte de Paiva, tomando a modo referencia los elementos teóricos, además del modo 
de aplicar los instrumentos evaluativos en la variable de rendimiento académico, de igual 
forma nos manifiesta de la importancia que tienen el clima escolar para rendimiento 
académico. 
 
“Sarria” (2016), la teoría de habilidad autorizada “Clima Escolar y Beneficio Académico 
del área comunicativa en los escolares de Bachillerato, defendida en la Universidad San 
Martín de Porres, dentro del intento fundamental es formar el porcentaje existente de 
analogía del clima escolar y beneficios correctos en el área de comunicación, defendida 
menudo los supuestos de Villa afirmando el “entorno experimental” tiene notable 
desempeño adentro de las clases, eso quiere decir que hay que tomar en cuenta para el 
aprovechamiento que tienen los alumnos con el docente. Sobre la sistemática la indagación 
se efectuó de boceto no experimental correlacional, muestra de 150 alumnos. Su conclusión 
primaria fue: las consecuencias manifiestan que hay una limitada, relación acreditada a 
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modo positiva y moderada, que fue empañada desde el ensimismamiento de alumnos. Cabe 
señalar en la analogía no es perfecta es preciso descifrar la corriente del salón colocación el 
máximo mirado como bueno, esto los transporta a concluir que al tener prácticas 
pedagógicas buenas para la clase existirán aulas con mejores desempeños académicos (p < 
0 ,05 rho de Spearman = 0,593** relación moderada efectiva)”.  
 
De entente al encargo investigativo de Sarria podemos parlotear que “los conocimientos 
en los alumnos corresponden a ser ordenados a partir un clima apropiado, cual tendrá sus 
secuelas en convenientes aptitudes personales y de esta forma coadyuvar un excelente clima 
laboral”.  
 
Para Paredes (2015), su difusión en tesis “El espacio del entorno aula y el beneficio de 
aptitudes en la oportunidad a parientes y crónicas condesciendes a los alumnos de Tercer 
grado de Secundaria en la Institución Educativa Túpac Amaru, Villa María del Triunfo, 
2012, defendida en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el 
propósito de establecer la analogía del clima en la sala y conseguir el objetivo de las 
capacidades, defendida con los manuales teóricos de “Texeidó” refiriéndose a un suceso 
marcadas los asistentes la relaciones humanas, al existir un buen compromiso y 
comunicación clara entre dos o más personas, siendo importante en la Institución y parte 
íntima en toda la vida escolar. La Tesis fue con boceto correlacional que estuvo con una 
muestra de 360 alumnos. Su idea principal fue: Determinar los objetivos Curriculares de 
Construcción de la Autonomía (r = 0,43) sus Relaciones Interpersonales (r = 0,56). La 
distribución y la construcción Autónoma (r = 0,36) y sus crónicas interpersonales (r = 0,52). 
Las crónicas humanas con la edificación autónoma (r =0,32) y finalmente las relaciones 
interpersonales (r = 0,70). 
 
Lo que nos menciona Paredes, en su encargo investigativo es interesante “pabellón dónde 
acepta el mensaje sus inicios teóricos, da el modo de establecer los mecanismos, incluso se 
intimidó en distinción de la atmósfera del clima escolar del beneficio docente”. 
 
Para Cornejo El Clima oficial se lo considera como las tipologías sociales, climático e 
interpersonales que están explícitas por principios persono lógicos, que siguen asistentes en 
los establecimientos escolares, consintiendo un régimen real dando distinción, influyendo 
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en las técnicas de instrucción. Los elementos psicosociales del lugar oficial se relacionan de 
una forma directa con el éter, las cortejo interpersonales forman noticiario de la concejo 
educativa y los aspectos que son agrupados que dan jovialidad a la Institución, en los Centros 
Educativos, tienen su filiación definida, siendo esta su discrepancia alce las demás 
instituciones. Las características del ambiente lectivo en el contexto psicosociales, identifica 
las noviazgo interpersonales como un parte para salir un aparejado condición en la clase. 
Tanto el leyente como los alumnos vienen a desempeñar funciones estructuradas o concretas 
en el sistema educativo, el cual uno estandarte y el otro aprende, la participación está 
enmarcado en políticas de convivencia de la entidad. (2001, p1).  
 
Cuando se estudia la temática del epígrafe ayer mencionado, se puede esculpir una filfa 
como lo menciona Cornejo y Redondo “el proceso acerca de las relaciones personales 
construyéndose en farsantes que forman el opinión formación – educación, la valoración se 
sigue considerando el fortalecimiento en las aulas, realizando adentro del plantel una 
convivencia diaria como comité viviente. Las personas necesitan interrelacionarse, 
sobrevenir una concepción compartida del distinción escolar, surgiendo de la entusiasmo 
diaria, igualmente la representación anexo entre educativos y alumnos, e interdependiente 
con alumnos. En edificio del atmósfera hábil se va realizando diariamente como asimismo 
la literatura, la predicación y fantasía, los valores, de la institución”. (2001, p.10).  
 
Las diferentes dimensiones que integra un sistema son percibidas por los integrantes de 
la sociedad educativa, debiendo etiquetar la clase como competitiva e innovadora. Esta 
forma de ajetrearse en las aulas fija la proceder y se entendería que tiene sus propias 
características persono lógicas definiendo su modo de llevar a cabo, características como el 
entrenamiento, la organización. Al morar inmersos internamente del sistema las cortejo que 
se dan entre los individuos la metodología influirán en los aspectos, pedagógicos y 
personales, así como el hábitat de la Institución. “Para nutrir el melodía lectivo en la 
consistorio educativa debe poblar comprometidos todos los integrantes, con el fin construir 
áreas de diálogos recíprocos al adorno de las normas, la variedad de condición, la 
independencia de ceremonia, la invención y demás argumentos que consientan la idólatra 
progreso fragmentario y/o normativo” (Moos y Trickett, 1974, p.20). 
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Para Riviére, (1992) en sus enunciados nos cita “el aprendizaje de Bandura sobre la teoría 
de Enseñanza Social llamamiento asimismo tesis Cognitiva Social e indica la altura de la 
relación que existe entre los procedimientos, un hábitat en elementos persono lógicos. Para 
Bandura el aspecto estribaba del ámbito o contexto del cual se encuentra la  persona y 
la personalidad, lo que cualquiera de estos elementos hacer figura en los demás”.  
 
Dentro de la representación cognitivo social, nos menciona (Cervantes, 2013) “hay que 
escindir de la inferencia de que en realidad existe una interinfluencia entre el atmósfera y el 
individuo. El entorno lo puede fastidiar el ser humano a almohadilla de sus características, 
su aspecto dependerá de cada sujeto, del bullicio y de su distinción, no obstante, el 
columnista da la pausa al instante al declarar que la autoridad de los componentes 
ambientales y propios es referente y no se define por la inacción”.  
 
Según Peña “Relación de los elementos ambientales, de distinción y comportamentales 
estribará al contexto y del individuo, las situaciones determinadas toleran a efectivo ejemplo 
de actuaciones. Por citar: un entorno competidor verosímil que un alumno genere esta 
emulación, un ambiente dificultoso el individuo indique una postura defensa.”(2013). “En 
estas situaciones se mira rotundamente la autoridad del entorno sobre el aspecto, que 
asimismo estar en manos de procesos psicológicos primeros, el mecanismo cognitivo- 
afectiva a las alineaciones motivantes que dan empuje al gusto, lo que conlleva a la 
divergencia de postura en cada estudiante aun cuando estén en el mismo medio”. (Riviére, 
1992, p15) 
 
Al conversar de personalidad y factores persono lógicos Riviére identifica que “la 
envergadura de codificación, de suposición, la inteligencia de instrucción delegado y por 
modelado, así como la cabida de autorregulación y deliberación son aristas de la disertación 
socio cognitiva que expresan el composición baladí y de autodirección de la persona. (1992. 
P18)  
 
Los factores persono lógicos señalan la disconformidad en conductismo se establece  en 
el comportamiento, (expresar lo observado), en cambio la tesis epistémico social aprecia la 
explicación de las saberes (mundo metafórico municipal) lo que admite sincrónico por sí 
solo la aspecto, suceder la resonancia de imprimir la madurez partidista destino igualmente 
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de la concreción de momentos cercanos que tienen destacado sindical y que tiene un 
derrotero autónomo, con espacio aprendido conforme a otros argumentos y no detonado del 
contexto en el estudio. (Riviére, 2001, p.18) 
 
“Las premisas permiten sentir el romance fútil la persona al instante de aceptar decisiones 
y de tallar. Las estimulaciones, intereses y necesidades, están fuertemente vinculados con el 
aforo de ordenación y de movilización en dirección a el entrenamiento de los modeladores 
que se observan en la atmósfera, cumpliendo el rol emblemático e interesante dentro del área 
hábil, al notar que su medio no influye inactivamente en la actitud, el temperamento dosifica 
bienestar apoyo, se percibe del accesorio y anuncia la misma haciendo una regular 
valoración de interacción”. (Riviére, 2001, p.18) 
 
La explicación como aprendizaje adentro de la psicología y pedagogía de entente a 
Bandura “como máximo patrón del educación social, nos dice que: los niños aprenden 
mirando conductas: el alumno mira a la madre o algún individuo en su atmósfera ir por la 
casa y procederá a hacerlo por remedo, lo mismo ocurre al observar llevar la cuchara hacia  
boca; coge el implemento y lo realiza, la enseñanza se modela a través de la vista, el misma 
funcionamiento aplica al recorrido lectivo, el alumno forma su entrenamiento a través de 
mirar y el enseñante surge como escultor.” (2015. P.17)   
 
Diariamente los alumnos aprenden nuevos conocimientos que se les imparten por parte 
de los profesores, con el fin de obtener logros en educación, en los casos lo déspota es 
bienquistar ser como alguien adentro de nuestro asociación social, e todavía influenciado 
por los fundamentos de comunicado como la trasmisión, De que sea grande quiero ser 
aeronauta como papá, yo quiero ser ingeniero como mamá, me encantaría ser como Don 
Alfonso Espinoza de los Monteros de periodista, y así otras recuerdos para percibir el aire 
en los estudiantes es escoltado por la mirada a través de los resultados que son frutos de 
excelentes y propósitos. (Bandura, 2015. P.17)    
 
En el intento, Cherry señaló en la explicación, “Bandura ha identificado tres modos 
básicos de entrenamiento a través de la explicación: modelo en real, que significa una 
verdadera exhibición personal o mostrar una actitud. Ejemplos de entrenamiento oral, 
Incluyendo la descripción y explicación de los gestos. arquetipo metafórico, compuesto por 
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personajes reales o ficticios que exhiben un comportamiento en la herramienta para tomar 
notas en libros, películas, programas de televisión o logotipos ". (2014, p.60)  
 
El concepto de Bandura para nosotros es que "se aprende nuevos contenidos a través de 
la cosificación y la competencia. El comportamiento (en tiempo real) reflejado por el padre 
o maestro que se convierte en el mentor del estudiante será internalizado y replicado. Sin 
bloquear, cuando el modelo de avanzar de una manera física no es reminiscente, se seguirá 
impartiendo educación, y el destino de la mejora se transmite a través de la dirección 
lingüística, el alcance de las reglas o normas, e incluso los signos y símbolos flotantes en la 
sociedad. Comunicación, El concepto de cartas y películas, así como los potenciales 
incorporados en acciones, tácticas, procedimientos y prácticas que pueden ser participadas 
y aprendidas. (2015, p.19)  
 
De pacto a (IPPASI, 2015) señala “mediante la relato de un cliché que conllevará al 
adiestramiento observacional, oral y simbólico en primeros, modas, formas y estilos de 
mostrar de la trivio rodeándonos desde antiguamente de nuestro brote, los símbolos son 
mediadores entre la sinceridad y nuestra disposición. En la boga de contenidos los estudios 
entrenamiento, intervienen métodos psicológicos como el esmero. Un ejemplo sustancioso 
y agrupará toda la espera, esto proporcionará estancar y arrinconar las deseadas actuaciones 
que mediante imágenes y descripciones se representarán en la actitud”.  
 
Hay que acaecer memoria que las normas no son aprendidas exclusivamente en las 
entidades educativas, “los títulos y contenidos de formación – instrucción de pacto a la falúa 
curricular; hado que, al poblar rodeados de diferentes personas, copian e incorporarán los 
jóvenes a sus labores de un rol que serán reiteradas y divulgadas en el adiestramiento” 
(Mineduc, 2016).  
 
Benítez nos dice que “el enseñante interviene bruscamente en el consideración de 
educación - educación del discípulo, se convierte en un facilitador, en agarraderas que 
permitirá pasar al próximo cota, los estudiantes igualmente cuentan con otros niveles de 
báculo como el de hermanos y sus padres, en medio aprende y funda por entorno de sus 
similitudes, haciendo suyo el concepto que ha influido con sus ideas y representaciones”. 
(2015. P20.)  
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Un tributo que nos menciona Briones es “que, al conducirse inmerso en el medio deudo 
y social, el noción se enriquece y actualiza. Las intervenciones de otras personas aprenden 
los estudiantes y lo hacen en manera economato en forma participativa, obteniendo 
significados, dando dirección al concepto, permitiéndoles al discente demorar de la división 
de desarrollo verdadero y posicionarse en una circunscripción de granazón potencial.”  
 
Según Briones, “El canción hábil no es unidimensional: Negativo o existente, para 
calibrar el don nadie de flato oficial se debe indagar entre ambos principios a determinar la 
adecuada solaz, sistema de interactuar: la notificación y el ejercicio” (2015 p.19) 
 
Coincidiendo con los autores Musitu, Moreno y Martínez, “señalaron que esta 
información es obesa, permite la interacción diaria en la versión del casino escolar, por tal 
motivo, se puede incrustar y constatar que la veracidad de los cambios o ajustes depende de 
la Y el funcionamiento es. Se registran los procesos formales, como la distribución de las 
instituciones, las reglas, la intensidad de los profesores, y los vínculos emocionales de 
accionistas entre profesores y estudiantes ". (2015, p19)   
 
Manríquez, “Cuando las variables operativas y de alerta son las adecuadas, y cuando se 
observa el noviazgo entre alumnos y docentes para promover resultados de educación-
aprendizaje en resultados, las reglas, normas y deportes son claras y se observan por igual, 
suficiente La escuela distingue a todos. Al observar Cursos competitivos, el rendimiento 
académico tiene un nivel amplio, y los compañeros que no son docentes silencian o 
menosprecian sus aportes, y se comunican de igual forma, se reconoce a los docentes 
abiertos y críticos ”. (2014, p.10) 
 
Dentro del tonada oficial se cargó darle vueltas a la cabeza la competitividad al segundo 
de sentir, debido que puede ser exponente, competencias que estén conmoviendo de guisa 
carencia en el continuo del junta, instaurando cisma y eliminación o, de estar tipologías 
como vinculación y ayuda conexo la aptitud pueda ayudar al grupo avanzar en lograr metas 
de forma imparcial entre  alumnos, que genera beatitud.  
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Para Cornejo & Redondo, piensan al meteorismo laboral como “tipologías mutuos, 
ambientales e interpersonales fijas por concepto persono lógicos, de grado y disposición que 
están asistentes en las unidades escolares y que integran un sistema vivo que da 
temperamento a oriente e influye en los métodos de instrucción” (2001). 
 
Otros autores lo describen a Clima escolar “un método diferente integrado por espacios 
conexas entre sí, los mismos son observados e reconocidos por los miembros de la academia 
educativa, por lo que se puede educar a una aula como afiliativa, competidor, innovador 
entre otras. (Moos & Trickett, 1974). Se puede hablar de que la dinámica que caracteriza a 
cada clase, depende de la actuación de las mismas, entendiéndose que cada entidad posee 
sus propias características definiendo así su modo de ser, cuyas características son el control, 
distribución, entre otras. 
 
Las publicaciones Riviére, (1992) los aprendizajes de Bandura sobre la opinión de 
Aprendizaje Social convocatoria igualmente presente Cognitiva Social y apunta la relación 
que existe los procederes, el ámbito los elementos persono lógicos. Bandura la disposición 
pendía del área o argumento en que se desenvuelve el cualquiera y la gusto de este, la 
persona de estos factores ser capaz de en los demás (p.40). 
 
El donaire hábil se dice que no es unidimensional: Negativo o verdadero, para determinar 
el individuo de ventarrón gremial se deben inspeccionar uno y otro principios que decretan 
la apropiada solaz del sistema en enlaces: la novedad y la función (Musitu, Moreno, & 
Martínez, (s.F.)) apuntan a la novedad a modo la gordura permite la lectura de las relaciones 
diarias del ateneo hábil, lo cual depende de la integridad con que se puede fijar y expresar 
permutas o pactos de trabajo que sean necesarios internamente del círculo. En cuánto el 
funcionamiento, noticia a los procesos tales como la disposición de la clase, las normas, la 
vehemencia con la que se distribuyen, y los lazos socio afectivos que existen entre los 
educandos y los alumnos. 
 
El punto de vista social cognitivo de la proposición que “verdaderamente existe una 
relación entre el ambiente y el individuo. La concurrencia es enardecida por el ser humano 
en colchoneta a sus características persono lógicas, no obstante, al unísono, el talante de 
cada sujeto estribará del animación y de su gusto, empero el nos da la dechado al instante de 
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arriar que la apoyo de componentes ambientales y personales es relativa y no se define por 
la inacción (Riverí, 1992)”. 
 
Los factores persono lógicos, Riviére observa que la capacidad de codificación, de 
oráculo, la envergadura de educación vicario y por modelado, como alcance de 
autorregulación y seso son aristas de la hipótesis accionista cognitiva que denotan el carácter 
trivial y de autodirección del individuo (1992). 
 
Según Huitt & Dawson, con la tesis citada: Desarrallo Social: Por qué interesante y cómo 
impacta, citan las evaluaciones de Bandura (1965, 1977, 1986) respecto a la conclusión de 
entrenamiento social:  
 
Bandura menciona «en hipótesis de adiestramiento social y la cognición social, teorizó 
tres categorías de aldabas en el granazón de la competición social: (1) las conductas que 
niños y adolescentes observan en el interior de su bloque o saber, (2) los factores cognitivos 
tales como las propias futuro de auge de los estudiantes, y (3) factores sociales tales como 
el cátedra de clase y el clima laboral» (2011 p.4) 
 
Para Casassus, «Un pensionado fundamentalmente un concejo de crónicas y de 
interacciones encaminadas a educación, donde entrenamiento depende principalmente del 
sujeto de cortejo que se establezcan en la asociación y en el cátedra» (2006 p. 90). «El 
donaire hábil, convierte en un hábitat que incide al santiamén de inculcar, la asechanza entre 
alumnos y profesores se reconcilia en marco para el grana unilateral y purista en el interior 
del lado social escolar» (Casassus, 2006). 
 
Para arribar un distinción hábil adecuado, al maestro le permite asumir el rol de educativo 
y togado del entrenamiento, con ello ir construyendo las capacidades de los estudiantes, 
enseñándoles a ser críticos mediante la prudencia y el valoración. En la Pedagogía y 
Psicología la enciclopedia manifiesta «El lector de formación media, tiene que dominar una 
determinada catequesis científica, al mismo sesión de custodiar la enseñanza franco de 
alumnos» (Lexus, 2007).  
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La academia es la zona que beneficia el desenvolvimiento de las habilidades grupales, ya 
que en saliente ámbito tiende instrucción social y refuerzo de los educandos que forman y 
aprovechan niveles de asistencia para sus alumnos.  
 
En Unidades Formativas poseen la dependencia de aprendizaje, sino que captan con una 
ocupación socializadora. Los alumnos registran a sincerarse, a desaparecer y a esculpir como 
un concilio. Se obtienen habilidades sociales, como aptitudes apasionados que permiten 
cumplir metas individuales, grupales y el granazón del individuo.  
 
«El madurez de las relaciones interpersonales entre alumnos en aula, es el jefe eje para 
establecer un meteorismo escolar apto, las relaciones entre ellos desde su primer día 
estamento deuda ser el manifestación para difundir escenario de noviazgo de llaneza que 
garantice la afabilidad que deben suscitar las horas de clases empartidas en el desliz del año 
laboral. El provecho clásico del resultado que obtienen los alumnos en causa de 
adiestramiento importante apreciado en escuelas educativas y que proverbialmente se dice 
por atmósfera de las calificaciones escolares» (Martínez y Otero, 2007). 
 
En tanto para Reyes habla de «Rendimiento Escolar hace referencia a capacidades que 
genera un alumno y que pueden respetar, mismas que surgen del adiestramiento que se 
obtiene en la educación solemne». (Reyes, 2003). 
 
«Para asimilar el beneficio docente se evalúan los conocimientos adquiridos en el opinión 
de enseñanza- instrucción, asimismo observa la resonancia que tiene el discípulo de replicar 
a los instigaciones educativos, con lo cual se expresa la lista entre la calificación y el 
voluntad viejo. Los alumnos en Ecuador rinden exámenes cada quimestre con la meta de 
calibrar el ganancia académico en las materias que imparten en el consideración formadora 
efectuado por el Ministerio de Educación». (Mineduc, 2016) 
 
La correlación estadística entre el ventarrón lectivo y el ganancia purista, depende de la 





«Valor de r Fuerza de listado 
-1,0 A -0,5 o 1,0 a 0,5  Fuerte 
-0,5 A -0,3 o 0,3 a 0,5  Moderada 
-0,3 A -0,1 o 0,1 a 0,3  Débil 
-0,1 A 0,1    Ninguna» (explorable, 2019) 
 
En conformidad a «la Ley Orgánica de Educación en su código manifiesta que la 
estimación estudiantil es un causa de determinación continua, causa y directorio de su nota 
que respalda el observancia y especulación de los objetivos del educación. Estas notas 
cualitativas y cuantitativas permiten escriturar la logro de los objetivos que orientan el 
educación, y los que han sido definidos en la malla curricular del Ecuador, los objetivos 
generan panorama a resistir en cada uno de los subniveles de instrucción» (LOEI, 2016). 
 
Según el Instructivo para la Aplicación de la Evaluación Estudiantil en su Art. 193 
menciona que «cada alumno para correr de cima adeudo facultar los objetivos de educación 
del cota que cursa, estos objetivos definidos por lección o división de principios han sido 
fijados por el Sistema Nacional de Educación para todos los niveles y subniveles. Las 
calificaciones están relacionadas con los objetivos del instrucción templete que estas reflejan 
las destrezas alcanzadas en un año cierto o apeadero laboral y permiten delimitar el atención 
laboral autónomo del educando, los docentes reflejan en cada calificación los parámetros de 
conocimientos adquiridos y evalúan de qué manera se fueron cumpliendo cada uno de los 
objetivos establecidos en el currículo franquista del aprendizaje» (Currículum, 2016) 
 
En el método formador ecuatoriano se han exhibido cambios en la manera de medir el 
fruto académico de los alumnos, se quitó la calificación desde uno a veinte sobre veinte 
puntos, a partir del año 2005 ocupar las calificaciones cuantitativas en almohadilla al sistema 
fracción desde el 0 a 10, el puntaje obtenido se relaciona con el lucro del adiestramiento 
adquirido por el discípulo.  
 
«¿De qué guisa Clima Escolar se afecta con el Rendimiento Académico de Lengua 




«La investigación se justifica teóricamente con la participación de comunicado para  
mejor rudimentos las variables y dimensiones de indagación. Esto permitirá penetrar los 
sapiencias respecto al ventilación social y el rendimiento escolar la oportunidad de Lengua 
y Literatura. » 
 
«La investigación se justifica metodológicamente mediante los elementos manejados en 
la reminiscencia averiguación, probada su poder y confiabilidad, pueden ser manejados en 
investigaciones posteriores. Asimismo, los técnicas y métodos ejecutados en naciente 
refresco pueden ser referentes en otras averiguaciones. » 
 
«La encuesta se justifica de guisa Práctica, ya que puede ser deteriorado como cifra para 
estudios posteriores similares y sobre todo se convierte en un contribución para la sociedad 
adonde se realizó, poliedro que se han primoroso recomendaciones que ayuden en alguna 
metro a dirigir el preocupación que ha sido impresión de averiguación. » 
 
«Como Objetivo patriarca tenemos: Determinar la relación entre el música lectivo y el 
ganancia clásico en la Materia de Lengua y Literatura, en los estudiantes de 3er Año de 
Bachillerato General Unificado Pindal - Ecuador en el año 2019, acompañados de los 
objetivos específicos que son: Determinar la lista entre las relaciones interpersonales y el 
rendimiento universitario de los estudiantes de 3er Año de Bachillerato General Unificado 
Pindal - Ecuador en el año 2019, asimismo: Establecer la relación entre la Autorrealización 
y el beneficio académico de 3er Año de Bachillerato General Unificado Pindal - Ecuador en 
el año 2019,  de liso manera: Establecer la lista entre la compensación y el lucro académico 
de 3er Año de Bachillerato General Unificado Pindal - Ecuador en el año 2019 de 
pulimentado guisa: Determinar la listado entre la obesidad Cambio y el ganancia culto de 
3er Año de Bachillerato General Unificado Pindal - Ecuador en el año 2019. » 
 
«Para durar el portero de los objetivos planteados en la reminiscencia indagación, se 
utilizó la Escala de Clima Escolar obtenida luego de labrar diferentes educación de casos, 
con la casa recoleta de comunicación. El producto permite darnos perla la confiabilidad y 
competencia del remembranza examen, de la misma forma se obtuvo el Instrumento 
entregado por el Sistema Nacional de Evaluación cerca de los docentes. » (Ineval, 2016) con 
crónica al lucro colegial. 
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«La hipótesis conocido y específica de que si existe lista significativa entre donaire social 
hábil y el provecho normativo en Lenguaje y Comunicación de alumnos del 3ro Año de 
Bachillerato General Unificado Pindal - Ecuador en el año 2019. » 
 
«Existe listado significativa entre las cortejo interpersonales y el fruto universitario en 
alumnos del 3ro Año de Bachillerato General Unificado Pindal - Ecuador en el año 2019» 
 
«Existe significativa entre la autorrealización y el lucro académico en alumnos del 3ro 
Año de Bachillerato General Unificado Pindal - Ecuador en el año 2019» 
 
«Existe lista significativa entre la Estabilidad y el ganancia culto en alumnos del 3ro Año 
de Bachillerato General Unificado Pindal - Ecuador en el año 2019» 
 
«Existe listado significativa entre el Cambio y el fruto universitario en alumnos del 3ro 





2.1. Tipo y diseño de investigación. 
2.1.1. Tipo de diseño. 
Esta indagación será de sujeto No Experimental, a lo que menciona Estrada (2014), «el 
apunte de averiguación es la técnica u organización que orienta el cometido del policía en 
su perspectiva de revelar las suposiciones planteadas» (p.135) y Hernández, «los estudios 
que se realizan fuera de argucia deliberada de las inconstantes y en los que solo se observan 
los anómalos en su esfera inductivo para revisarlos» (2014 p. 152).  
 
2.1.2. Diseño de Investigación. 
El esbozo de encuesta aprovechado en oriente incumbencia de argumento es el claro-
correlacional. Para adscribirse el croquis correlacional según Hernández, (2010) nos dice 
que «Agrupa variables mediante un tópico predecible para un grupo o quinta. Los 
adiestramientos correlacional, al evaluar el trecho de ateneo entre dos o más variables, miden 
cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, después, cuantifican y analizan la celada. 
Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a certificación» (p. 82). 
 
Referente a la manera descriptiva según Hernández, (2010) éste «Busca especificar 
propiedades, características y rasgos importantes de cualquier de primera que se analice. 





«M : Es la vislumbre  
O1 : Es la voluble 1 – Clima Escolar.  
O2 : Es la inestable 2 – Rendimiento Académico.  
R : Es el cálculo de correlación entre las dos variables.» 
 
Según Estrada (2014), «las variables son los atributos que son susceptibles de ser valoradas. 
en cada pelotón de tapa.»  
VARIABLE 1: Clima Escolar.  
VARIABLE 2: Rendimiento culto. 





M : Es la muestra  
O1 : Es la variable 1 – Clima Escolar.  
O2 : Es la variable 2 – Rendimiento Académico.  
r : Es el cálculo de correlación entre las dos variables. 
 
Según Estrada (2014), las variables son los atributos que son susceptibles de ser 
valoradas en cada unidad de estudio.  
VARIABLE 1: Clima Escolar.  
VARIABLE 2: Rendimiento académico. 
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2.3. Población, muestra y muestreo (incluir criterios de selección) 
2.3.1. Población. 
 
Valderrama (2010) referido Parián (2016), argumenta que: «la villa es el entero de los 
fundamentos que tienen las características impacto de explicación y sus valores que son 
amistades como parámetros. Para esta pesquisa, la plaza considerada está constituida por 19 
estudiantes correspondientes al Tercer Año de Bachillerato del Colegio de Bachillerato 
Clotario Paz Paladines, conformado por un aria paralelo.» 
 
Para el razonamiento de inmersión se consideró los estudiantes de Tercer Año de B.G.U., 
por ser una madre regular hombres y mujeres, alumnos dispuestos a colaborar en el sondeo, 
estudiantes con la vida apropiada para puntualizar estrategias de instrucción con ello 
aprobación licenciar los cursos con último número de estudiantes. 
 
Para esta averiguación se tomó como vislumbre al paralelo “A” del Tercer Año de 
Bachillerato General Unificado del Colegio de Bachillerato Clotario Paz Paladines, 
integrado por 19 alumnos. 
Tabla 1 




Fuente: secretaria del Colegio Bachillerato. Clotario Paz P. 
 
El tipo de muestreo es no pirobalística por conveniencia del autor, ya que se elegirá 
rectamente el paralelo “A” de Tercer Año de Bachillerato para la investigación. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1. Técnicas para la recolección de datos.  
 
«En la investigación se aplicó una herramienta que permite determinar el Clima Escolar» 
y su correspondencia con el provecho estudioso en Lengua y Literatura. De esta manera se 
emplea la medida Likert de 24 ítems con cuatro opciones cada uno, siendo: Nunca, Pocas 
veces, Casi Siempre y Siempre.  
Paralelo Mujeres Varones Total de 
estudiantes 




Ésta táctica utilizada en esta investigación es encuesta realizada a escolares de 3er Año 
de Bachillerato General Unificado del Colegio Clotario Paz Paladines. 
 
El cuestionario aplicado a escolares de 3er Año de Bachillerato General Unificado, de 
forma politómico. Está conformado por un conjunto de ítems con el objetivo de recabar 
información relacionada a la tesis sobre el clima escolar las estrategias utilizadas su relación 
en el beneficio académico en Lengua y Literatura. 
 
Variables: Cuestionario politómico 
 
Tabla 2: 




















Casi nunca (2) 































































Para valorar la poder del aparato usado en naciente cometido se consideró la ficha de 
energía con aforo del parecer de 3 peritos, dónde validan el estudio y de esta manera genio 





2.5. Confiabilidad.  
 
La confiabilidad en el instrumento se determina mediante el Alfa de Cronbach, aplicando 
el programa SPSS 25, en el mismo que se obtiene los siguientes resultados. 
Tabla 3:  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
.825 24 
Fuente: Elaborado en la propia investigación. . 
 
De acuerdo a la tabla 3, el nivel de confiabilidad del instrumento presenta el valor 
detallado de .825, un alto nivel, aceptable en la obtención de investigación. 
 
Procedimiento. 
Para efectuar el compromiso de pesquisa, relacionado a la conmemoración exposición, 










Análisis de datos 
Una vez que se recogió la aviso, con la desvelo de los mecanismos de los estudiantes, se 
procede a interpretar la lectura cuantitativa, la estadística descriptiva se aplica. Para ascender 
la categoría de confianza se tiene el Alfa de Cronbach, . y para fallar el período de analogía 
entre las variables, el cifra de correlación de Pearson. Los programas utilizados para la 
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especificación de datos son en Excel hojas de cálculo y el software SPSS 25  permite 
delimitar la estructuración de frecuencias y porcentajes. 
 
Aspectos éticos.  
Para encargar el memoria estipulación solicitó la facultad de la madama Rectora del 
Colegio Bachillerato Clotario Paz Paladines, de pulimentado forma se tiene el anonimato de 
los alumnos en burlar éste ejemplo de sobresueldo al momento de representar el despacho. 








Nivel descriptivo de la variable Clima Escolar.  
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Buena 11 57,9 57,9 57,9 
Excelente 8 42,1 42,1 100,0 
Total 19 100,0 100,0  












«Figura 1: Distribución porcentual. de Clima Escolar.» 
 
De acuerdo la tabla 4 y a la figura 1, puede determinar lo manifestado por los encuestados 
sobre el clima escolar es bueno respaldado por un 57,9% en tanto que en un 42% tiene la 
calificación de excelente. 
 
Tabla 5: 
Distribución porcentual de frecuencias sobre Relaciones Interpersonales 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Deficiente 1 5,3 5,3 5,3 
Regular 7 36,8 36,8 42,1 
Bien 8 42,1 42,1 84,2 
Excelente 3 15,8 15,8 100,0 
Total 19 100,0 100,0  











Figura 2: Distribución porcentual. de Interpersonales 
 
En tabla 5 y figura 2 se muestran resultados sobre el componente de Relaciones 
Interpersonales, obteniendo en un 5,26% la calificación de deficiente, en un 36,84% la 




Distribución porcentual y de frecuencias sobre Autorrealización 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Regular 10 52,6 52,6 52,6 
Bien 8 42,1 42,1 94,7 
Excelente 1 5,3 5,3 100,0 
Total 19 100,0 100,0  












Figura 3: Distribución porcentual de Autorrealización. 
 
De acuerdo con la dimensión de Autorrealización la tabla 6 y figura 3, se determina: el 
52,63% de encuestados manifiestan que es regular, el 42,11% de los encuestados hacen una 




Distribución porcentual y de frecuencias sobre Estabilidad 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Regular 2 10,5 10,5 10,5 
Bien 9 47,4 47,4 57,9 
Excelente 8 42,1 42,1 100,0 
Total 19 100,0 100,0  













Figura 4: Distribución porcentual de Estabilidad. 
 
Respecto a dimensión la Estabilidad la tabla 7 y figura 4, el 10,53% de encuestados 
muestran su regular, el 47,37% nos manifiestan es bueno y el 42,11% manifiesta la 
estabilidad es excelente. 
 
Tabla 8: 
Distribución porcentual y de frecuencias sobre Cambio 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Deficiente 1 5,3 5,3 5,3 
Regular 4 21,1 21,1 26,3 
Bien 7 36,8 36,8 63,2 
Excelente 7 36,8 36,8 100,0 
Total 19 100,0 100,0  
















Figura 5: Distribución porcentual de estrategia. Cambio. 
 
Con relación a la dimensión de Cambio tabla 8 y figura 5, el 5.26% los encuestados 
manifiestan que es deficiente, el 21,05% manifiestan que es Regular, el 36,84% manifiesta 
que es bueno, así como el mismo porcentaje manifiestan que es excelente. 
 
Tabla 9. 
Nivel descriptivo de la variable Rendimiento Académico. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido AA Alcanza los aprendizajes 
requeridos 
9 47,4 47,4 47,4 
DA Domina los aprendizajes 
requeridos 
10 52,6 52,6 100,0 
Total 19 100,0 100,0  







































































Observamos en la lista 11, la significancia falso o p es liso a 0,448 < 0,05, lo cual nos 
permite retribuir que existe derecho entre interpersonales y el lucro colegial los Alumnos 
del Tercer Año de Bachillerato. De esta guisa, el delegado de correlación de Spearman 
(Rho) es terso a -185, lo cual indica que la inspección es significativa,  lo que se rechaza 
la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
 
Tabla 12: 
Correlación entre Autorrealización y Rendimiento Académico de los Estudiantes del Tercer Año de 












Se puede distinguir en la franja 12, la significancia doble o p es plano a 0,222 > 0,05, ello 
nos permite garantizar la existencia tabla la Autorrealización y rendimiento discípulo de los 
Alumnos del Tercer Año de Bachillerato. De oriente forma, el creador de correlación de 
Spearman (Rho) es pulido a, 294, Indicando que la correlación es significativa, la hipótesis 
se rechaza y aceptamos la hipótesis alterna. 
Tabla 13: 
Correlación entre Estabilidad y Rendimiento Académico de los Estudiantes. del Tercer Año de 

















Coeficiente de correlación 1,000 ,294 
Sig. (bilateral) . ,222 
N 19 19 
Autorrealización 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación ,294 1,000 
Sig. (bilateral) ,222 . 









Rendimiento (Agrupada) Coeficiente de correlación 1,000 ,213 
Sig. (bilateral) . ,382 
N 19 19 
Estabilidad (Agrupada) Coeficiente de correlación ,213 1,000 
Sig. (bilateral) ,382 . 





Podemos observar en la tabla 13, la significancia bilateral o p valor es igual 0,382 > 0,05, lo 
cual nos permite reglamentar la sinceridad de listado: la invariabilidad y la ganancia culta 
de los Alumnos del Tercer Año de Bachillerato. De esta forma, el factor de traílla de 
Spearman (Rho) es plano a, 213, mostrando que la concordancia es significativa, Se rechaza 
la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
Tabla 14: 











Se puede percibir la tabla 14, la significancia falso o p igualdad es plano a 0,836 > 0,05, 
lo cual nos permite nombrar que existe reconocimiento entre el Cambio y la ganancia 
académico de los Alumnos del Tercer Año de Bachillerato. También, el integrante de 
reciprocidad de Spearman (Rho) es homogéneo a -,061, lo cual indica que el reconocimiento 
es significativo, En proporción, rechazamos la hipótesis nadie y quedaría la hipótesis alterna. 
 
Tabla 15: 













Análisis de la tabla 15: 
- Se establece la arena de la interacción entre la distinción hábil y el ganancia académico de la 
Materia Lengua, signo de 19 Alumnos. 
- El registro de significancia es de 0,05. y una serie de aplomo de 0.95, obteniendo un factor de 
correlación del estadístico Chi-cuadrado Pearson de 540a. 
- La osadía (p < 5), rechaza la hipótesis. carencia y someterse la hipótesis planteada. . 
  
Pruebas de chi-cuadrado 









Chi-cuadrado de Pearson ,540a 1 ,463   
Corrección de continuidadb ,073 1 ,788   
Razón de verosimilitud ,544 1 ,461   
Prueba exacta de Fisher    ,650 ,395 
Asociación lineal por lineal ,511 1 ,475   
N de casos válidos 19     
a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,79. 








Rendimiento Académico Coeficiente de correlación 1,000 -,061 
Sig. (bilateral) . ,836 
N 19 19 
Cambio  Coeficiente de correlación -,061 1,000 
Sig. (bilateral) ,836 . 






n el recuerdo aperitivo se ha satisfecho el grafología estadístico de giro representación 
correlacional sobre el aire laboral y el lucro colegial en Lenguaje de los estudiantes del 
Tercer Año de Bachillerato del Colegio Clotario Paz Paladines – Pindal 2019. 
  
En primer sitio, proverbio grafología se efectuó con finalidad de determinar cota de 
valoraciones superior respecto a cada una de las inconstantes. Y en segundo circunstancia, 
indicar la lista que existe entre las dimensiones de la inestable beneficio culto en Lenguaje 
y la volandero: aire social lectivo. 
 
La listado del Clima Escolar y el Rendimiento Académico de Lenguaje en los estudiantes 
de Tercer Año de Bachillerato del Colegio Clotario Paz Paladines, comprobando en la franja 
10 el arena obtenido sobre una amago de 19 alumnos. P atrevimiento o sig. (doble) obtenido 
que resulto 0.490 se relaciona el parámetro de SPSS    (5% = 0.05); con un índice 
correlacional de Pearson 0,169; observándose que existe una correlación moderada entre el 
canción escolar y el ganancia normativo; teniendo un resultado semejante a lo planteado por 
Briones (2015), en su deber de investigación adonde indica, que la lista entre las dimensiones 
de la imprevisto viento lectivo incide sobre el provecho escolar; se puede pagar la exposición 
presentada por Orellana y Segobia (2014), donde indica que la realidad de relación entre las 
variables constituye en ensamblar una convivencia en el clase lo cual es una instrumento 
cardinal para la laudo de conflictos, de esta guisa realzar el educación. 
 
De acuerdo a la listado entre las compromiso interpersonales y el ganancia escolar 
aplicada en muestra de 19 alumnos, donde se  prueba en la cinta 11 el arena de la lista entre 
estas estrategias; el P atrevimiento o sig. (Bilateral) que resulto es 0.448 se relaciona la 
medida de SPSS (5%=0.05); emparejar un lista correlacional de Pearson de -,185; 
determinando existiendo una correlación moderada con las compromiso propios y el fruto 
normativo, estos cifras se respaldan con los resultados de la investigación realizada por 
Hernández. (2015), donde manifiesta que existe una lista significativa en las estrategias para 
la error de problemas y una enmienda en el beneficio universitario, por otro división tenemos 
que sobrevenir en cuentecilla que los resultados bajos son carácter de la efectividad positivo 
del emplazamiento investigado, tal es el riesgo de la pesquisa presentado por Paiva (2014) 
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donde expresa una listado rastrera, poco vivo que se puede favor en perla es que los 
estudiantes  puedan percibir decisiones, ser creativos, dirigir inconvenientes de su 
importancia diaria y así reponerse a su alrededor”. 
 
Respecto a la relación la Autorrealización y Rendimiento Académico analizados en una 
muestra de 19 participantes, se  certificación en la lista 12 es cálculo de la analogía entre 
estas estrategias; el P valor o sig. (doble) que resulto es de .222 comparando con el parámetro 
de SPSS (5%=0.05); determinándose un letanía correlacional de Pearson de ,294; por tal 
circunstancia se indica existe una correlación moderada, estos resultados se los puede 
enlazar con lo manifestado por Paredes (2015), saliente contexto es muy enjuidioso en la 
centro ya que es noticiero íntima durante la argumento hábil, para Cornejo(2001)  Tanto el 
leyente como los alumnos vienen a profesar funciones estructurados o concretos en el 
sistema educativo. 
 
Respecto la analogía entre la estabilidad y Rendimiento Académico analizados con 
asomo de 19 participantes, se  testimonio en la moldura 13 el arena de la relación entre estas 
estrategias; el P decisión o sig. (sinalagmático) que resulto es de .382 se concede con el 
parámetro de SPSS (5%=0.05); determinándose un repertorio correlacional de Pearson de 
,213; por tal oportunidad se indica existe una correlación moderada entre las dimensiones 
de bufé; estos resultados se los puede enlazar con lo manifestado por Paredes (2015), donde 
refiere «al existir un albur donde están presentes la relación humana, adeudo de proceder un 
buena comunicación fluida entre dos o más personas, y oriente contexto muy interesante en 
la pensionado es parte íntima durante la obra escolar», para Cornejo(2001)  «Tanto el leedor 
como los alumnos vienen a ejercitar funciones estructurados o concretos en el sistema 
educativo, el cual uno estandarte y el otro aprende, la décimo está enmarcado en políticas 
de convivencia de la academia.» 
 
Respecto a la lista entre el Cambio y Rendimiento Académico analizados en una síntoma 
de 19 participantes, se  certificación en la listón 13 el arenilla de la listado entre estas 
estrategias; el P intrepidez o sig. (sinalagmático) que resulto es de .836 se concierta con la 
medida de SPSS (5%=0.05); determinándose un registro correlacional de Pearson de -,061; 
por tal empleo se indica existe una correlación moderada entre las dimensiones de tapa; estos 
resultados se los puede entroncar con lo manifestado por Paredes(2015), menciona «al existir 
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un acontecimiento adonde están asistentes la compromiso humanas, pasivo de conducirse 
un excelente trabajo y informe fluida entre dos o más personas, y argumento es muy 






PRIMERO En esta investigación se determinó que la dependencia del clima escolar y 
el rendimiento académico en la materia Lengua y Literatura en los alumnos 
de tercer año del Colegio Bachillerato Dr. Clotario Paz Paladines, existe una 
relación moderada según lo demostrado en la correlación de la Tabla10 en 
la correlación (sig. bilateral = .490 > .05; Rho = .169). 
 
SEGUNDO La relación entre el primer componente importante que es las Relaciones 
Interpersonales y el rendimiento académico se determina que existe relación 
moderada en los alumnos de tercer año de bachillerato verificado sig. 
(Bilateral) = .448 >.05; Rho = .185) demostrado en la tabla 11 
 
TERCERO La relación entre el primer componente importante que es la 
Autorrealización y el rendimiento académico se determina que existe 
relación moderada en los alumnos de tercer año de bachillerato verificado 
sig. (Bilateral) = .222 >.05; Rho = .294) demostrado en la tabla 12 
 
CUARTO Al hablar de la dependencia entre la Estabilidad y el Rendimiento 
Académico se observa que existe relación débil con tendencia a moderada 
los alumnos de Tercer Año de Bachillerato verificado (sig. bilateral = .382 
> .05; Rho = .213), de acuerdo con la Tabla 13 
 
QUINTO Al referirnos a la correlación entre el Cambio y el Rendimiento Académico 
la relación que existe es débil en los alumnos de Tercer Año de Bachillerato 








Se sugiere establecer estrategias institucionales e incluirlas en el Código de Convivencia 
para perfeccionar el clima.escolar y el rendimiento.académico en alumnos del Tercer Año 
de Bachillerato, mismo que permitirá fortalecer los componentes que conforman el clima 
escolar para lograr una calificación de satisfactorio entre estas dos variables. 
 
Se recomienda realizar capacitaciones al talento humano y primordialmente a los tutores, 
a fin de elevar el componente de autorrealización, puesto que el 52% de los estudiantes están 
en nivel regular, con esta estrategia se pretende eliminar dicha calificación y pasar a la 
excelencia. 
 
Pasa a ser fundamental incrementar la relación del componente Estabilidad en el 
rendimiento académico del área de Comunicación cuyo intento será que el 10,5% que está 
en calificación regular pase a formar parte del 42% de la excelencia. 
 
Se recomienda investigar, modificar las estrategias sobre la asignatura de Lenguaje y 
Comunicación por parte del docente en los alumnos del tercer año de bachillerato con el 
propósito de lograr una mayor analogía entre el componente de Cambio del Clima.Escolar 
con el rendimiento.académico para eliminar el 5,26% de deficiencia y aumentar el 36,84% 
de excelencia. 
 
Se debe de trabajar en la Dimensión cambio con talleres, permitiéndonos que el 5,3% de 
la calificación deficiente pase a incrementar al 36,8% de la excelencia, de igual forma con 
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Anexo 1: Instrumento de medición de dimensiones y variables   
CUESTIONARIO SOBRE EL CLIMA SOCIAL ESCOLAR 
 
Instrucciones: 
Querido estudiante, con este cuestionario pretendemos obtener información sobre el Clima Escolar. 
Responde todas las preguntas con mucha sinceridad, marcando con una “X”. Recuerda que las preguntas 














Nº CLIMA ESCOLAR 
Valoración 
N CN AV CS S 
RELACIONES INTERPERSONALES 1 2 3 4 5 
1 Mi profesor (a) muestra respeto por nuestros sentimientos      
2 Mi profesor (a) se interesa personalmente por cada uno de nosotros      
3 Las relaciones entre nosotros y el profesor(a) son agradables      
4 La relación entre los profesores y los estudiantes es cordial      
5 Los estudiantes colaboramos muy bien entre nosotros      
6 En esta clase, los estudiantes nos llevamos muy bien      
AUTORREALIZACIÓN N CN AV CS S 
7 Cumplo toda mis tareas en los plazos y tiempos establecidos por mi 
profesor (a). 
     
8 Mi profesor(a), revisa las tareas y trabajos que deja a sus estudiantes.      
9 A algunos alumnos de mi clase les gusta ser los primeros      
10 Los alumnos queremos que nuestro trabajo sea mejor que el de nuestros 
compañeros 
     
11 En esta clase se favorece a algunos alumnos más que a otros      
12 Algunos alumnos forman pequeños grupos con sus íntimos amigos y no 
les importa el resto de compañeros 
     
ESTABILIDAD N CN AV CS S 
13 El orden en la organización de las actividades de la clase es adecuado      
14 Las clases se desarrollan en un ambiente de solidaridad, en donde 
predomina el trabajo en equipo. 
     
15 En mi colegio se aplican adecuadamente las normas de convivencia y el 
reglamento escolar 
     
16 Eres consciente de las consecuencias del incumplimiento de las normas 
del colegio. 
     
17 El profesor(a) hace cumplir en la clase las normas de convivencia y el 
reglamento escolar. 
     
18 El profesor (a) es estricto (a) en el cumplimiento y aplicación de las normas 
del colegio. 
     
CAMBIO N CN AV CS S 
19 En mi colegio se promueve la participación de los estudiantes en proponer 
actividades escolares 
     
20 El profesor(a) estimula la creatividad de los estudiantes en clase.      
21 Las tareas y trabajos que deja mi profesor (a) son novedosas e 
interesantes 
     
22 Las actividades de enseñanza que realiza el profesor (a) en clase son 
variadas y novedosas 
     
23 Utilizas en tus estudios diferentes estrategias de aprendizaje      
24 Las actividades que realizan los estudiantes para aprender son las 
mismas en todas las clases 




Anexo 2: Ficha técnica de variables 
FICHA TÉCNICA DE VARIABLES  
Nombre  Cuestionario para evaluar la relación Clima 
Escolar y Relación en Rendimiento 
Académico de Lengua Literatura en 
Estudiantes de 3er Año de Bachillerato - 
Clotario Paz Paladines – 2019 
Autor  Jairo Abel Herrera Vásquez 
Año de Edición  2019  
Dimensiones  V 1. CLIMA ESCOLAR  
D1. Relaciones Interpersonales  
D2. Autorrealización  
D3. Estabilidad.  
D4. Cambio  
V 2. RENDIMIENTO ACADÉMICO  
D1. Expresión y comprensión oral  
D2. Comprensión de Textos  
D3. Producción de textos.  
Ámbito de aplicación  Colegio Bachillerato Dr. Clotario Paz 
Paladines, Cantón Pindal, Provincia de Loja 
– Ecuador  
Administración  Individual y colectiva  
Duración  30 minutos aproximadamente  
Objetivo  Evaluar las variables clima escolar y 
rendimiento académico al igual que sus 
dimensiones que permitirá determinar su 
relación.  
Validez  El instrumento fue validado a través del 
juicio de tres expertos  
Confiabilidad  Se aplicó la prueba de Alfa de Cronbach, 
estableciendo que el instrumento es 
confiable y se puede aplicar.  
Campo de Aplicación  Estudiantes de Tercer Año de Bachillerato 
paralelo “A” del Colegio Bachillerato 
Clotario Paz Paladines.  
Calificación  Siempre  (5 puntos)  
Casi siempre (4 puntos)  
A veces (3 puntos) 
Casi Nunca  (2 puntos)  
Nunca   (1 punto )  









Anexo 3: Base de datos del instrumento aplicado 
  
Estudiantes ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 ITEM 10 ITEM 11 ITEM 12 ITEM 13 ITEM 14 ITEM 15 ITEM 16 ITEM 17 ITEM 18 ITEM 19 ITEM 20 ITEM 21 ITEM 22 ITEM 23 ITEM 24
1 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3
2 5 4 4 4 5 4 4 5 3 5 1 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5
3 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 1 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3
4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 3 1 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3
5 5 5 5 3 4 5 3 4 4 3 4 3 4 3 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4
6 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 2 5 3 2
7 3 5 4 5 5 4 5 4 3 4 3 3 4 3 4 4 5 5 5 5 3 4 4 3
8 5 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 1 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5
9 5 4 5 5 3 3 4 5 5 4 2 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 3
10 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 1 2 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 3
11 5 5 4 3 4 4 5 4 5 5 4 3 4 3 2 5 4 5 4 4 4 3 3 2
12 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 1 2 4 3 5 3 4 5 4 5 4 4 5 4
13 2 4 4 5 5 4 4 5 3 5 1 3 4 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5
14 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 1 3 4 5 4 5 3 3 4 5 4 3 4 1
15 5 5 4 4 3 4 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4
16 3 5 4 4 4 5 5 5 4 3 1 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3
17 4 4 4 5 4 5 5 5 4 3 3 2 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3
18 5 3 4 4 4 5 5 5 4 3 1 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3
19 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 1 3 5 4 3 5 5 5 5 3 3 5 3 4
Siempre 14 9 3 8 8 12 8 13 4 7 2 1 8 10 10 15 13 17 8 15 12 13 9 3
Casi Siempre 2 9 15 9 9 6 10 6 11 6 4 3 10 4 6 3 5 1 11 3 4 4 7 4
A Veces 2 1 1 2 2 1 1 0 4 6 2 8 1 5 2 1 1 1 0 1 2 2 3 9
Casi Nunca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2





































































OBJETIVO HIPÓTESIS MÉTODO POBLACIÓN 
Problema General 
¿Cuál es la relación 
entre el clima escolar y el 
rendimiento académico 
en los estudiantes de 3er 
Año de Bachillerato 
General Unificado Pindal 




¿Cuál es la relación 
entre el clima escolar y la 
expresión y comprensión 
oral de los estudiantes  
de 3er Año de 
Bachillerato General 
Unificado Pindal - 
Ecuador en el año 2019? 
 
¿Cuál es la relación 
entre el clima social 
escolar y la compresión 
de textos de 3er Año de 
Bachillerato General 
Unificado Pindal - 
Ecuador en el año 2019? 
 
¿Cuál es la relación 
entre el clima social 
escolar y la producción 
de textos de 3er Año de 
Bachillerato General 
Unificado Pindal - 




Determinar la relación 
entre el clima escolar y el 
rendimiento académico 
en los estudiantes de 3er 
Año de Bachillerato 
General Unificado Pindal 
- Ecuador en el año 2019 
 
Objetivos Específicos 
Determinar la relación 
entre el clima escolar y la 
expresión y comprensión 
oral de los estudiantes  
de 3er Año de 
Bachillerato General 
Unificado Pindal - 
Ecuador en el año 2019 
 
Determinar la relación 
entre el clima social 
escolar y la compresión 
de textos de 3er Año de 
Bachillerato General 
Unificado Pindal - 
Ecuador en el año 2019 
 
Determinar la relación 
entre el clima social 
escolar y la producción 
de textos de 3er Año de 
Bachillerato General 
Unificado Pindal - 
Ecuador en el año 2019 
 
 
Ha: Existe relación 
significativa entre el clima 
escolar y el rendimiento 
académico de Lenguaje y 
Comunicación de los 
estudiantes de tercer año 
de bachillerato del 
Colegio Clotario Paz 
Paladines 
 
H0: No existe relación 
significativa entre el clima 
escolar y el rendimiento 
académico de Lenguaje y 
Comunicación de los 
estudiantes de tercer año 
de bachillerato del 
Colegio Clotario Paz 
Paladines 









19 Estudiantes de Tercer 
Año de Bachillerato 




19 Estudiantes de Tercer 
Año de Bachillerato 





No probabilístico por 









Anexo 8: Autorización de los padres de familia para la aplicación del cuestionario   
55 
 
Anexo 9: Fotografías de la aplicación del cuestionario 
  
